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BONA ACOLLIDA DEL 
LLIBRE DE L'ENSENYAMENT 
, El primer llibre editat pel CEA 
-ara fa tres anys- continua tenint 
una bona acollida en els medis es- 
pecialitzats del nostre país. Des- 
prós de la nota apareguda a "Serra 
d'Or", signada per P.A., i de l'ex- 
tens article del darrer volum de la 
Bibliografia Histbrica Tarraconen- 
se, signat per JMR, ara ens arriba 
un comentari de J. Carbonell apa- 
regut al "Full Informatiu" de la 
Societat d'Histbria de SEducació 
dels Paisos de Llengua Catalana 
(núm. 3, desembre de 1984, 
pp. 64-65). En aquesta publicació 
es diu, entre altres coses, del nos- 
tre llibre: 
"Tenim a les mans un excel- 
lent exemplar d'histbria educativa 
local. 1 ho és per diverses raons: 
per la quantitat i la qualitat de les 
dades recollides i dels documents 
consultats, per la propia estructura 
i coherkncia de l'obra i per l'esforq 
de síntesi a l'hora de la redacció, 
prioritzant els fenbmens mes signi- 
ficatius tot  i inserint-los molt ade- 
quadament dins el context historic 
local i, alhora, dins el marc educa- 
tiu general de Catalunya". 
Cal tenir present que, pel fet 
de ser una obra única en el seu 
estil, abast i propbsits, avui per 
avui constitueix un model que han 
seguit diversos historiadors de l'en- 
senyament. 
VEREDICTE PREMiS OCTUBRE 1984 
Un oblit va fer que, el passat 
número, no incloguéssim els resul- 
tats dels darrers concursos literaris 
i artistics organitzats pel Centre, 
els quals foren atorgats coincidint 
amb la Festa Major de 1984. Per 
subsanar-ho, els incloem ara: 
V Concurs de Poesia "Antoni Isern 
Primer premi, al recull Epístola 
en Sol M,  d'Odile Arquer, de Tar- 
ragona. 
Menció honorífica al recull 
Aquells instants viscuts, d'Eudald 
Tomasa i Garroset, de Manresa. 
V Concurs de Fotografia "Vila 
d' Alcover" 
Primer premi de tema alco- 
verenc al recull integrat per Testi- 
moni, Retorn i DaEt i bak, de 
Jordi Badia i Cucumll, d'Alcover. 
IV Concurs d'Assaig d'Alcover 
Desert per manca de participa- 
ció. 
IiI Concurs de Memoria Alcoveren- 
ca. 
Primer premi, al treball Estam- 
pa d9Alcover, 1900-1 915. de Salva- 
dor Gumi i Calvell, de Reus. 
11 Concurs de Narrativa "La Gent 
del Llamp" 
Primer premi, al conte titulat 
Parebola de la rosa gris, de Jaume 
Arolas i Regordosa, d'Igualada. 
Menció honorífica, al conte ti- 
tulat Una vegada hi havia un rei.., 
de Rosa Aparicio Beltran, de Bar- 
celona. 
P R ~ X B I  VOLUM D'ESTUDIS 
ALCOVERENCS 
La col.lecció de llibres que edi- 
ta el CEA veuri publicat, propera- 
ment, un nou volum, que sera el 
quart. Es tracta de la monografia 
sobre el teatre alcoverenc de post- 
guerra, signada per Jesús Figueras i 
Jové. L'obra compta amb una sub- 
vencib de la Generalitat. 
RESULTATS vni CONcvRS 
DE DIBUK 
En I'edició d'enguany, el con- 
curs de dibuix infantil i juvenil 
"Vila d'Alcover ha donat els se- 
güents resultats: 
Categoria A (fins a 8 anys) 
Primer: Manuel Girona Brunet. 
Segon: Eudald Badia Mateu. 
Tercer: Jordi Ciuró Girona. 
Categona B (de 8 a 12 anys) 
Primer: J. Lluis González Fi- 
guerola. 
Segon: M. Angels Martinez Na- 
varro. 
Tercer: Maria Antonio Vás- 
quez. 
Categoria C (de 13 a 16 anys) 
Primer: Francesc Catali Roca. 
Segon: Manuel-Angel Eslava 
López. 
Tercer: José-Antonio Fragoso 
Nogales. 
